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2.2    建国后全面建设学科的填补阶段 (1950–1990 年)
建国后，在苏联科学家的帮助下，开启了中国生
物海洋学研究的新篇章。1950 年 8 月，中国科学院在
青岛成立水生生物研究所海洋生物研究室，于
1959 年 1 月扩建为中国科学院海洋研究所。1952
年，成立山东大学海洋系。1959 年 3 月，建立山东海
洋学院。随后，陆续建立了一批海洋科学研究机构。

























2.3    追踪国际主流和热点研究的跟跑阶段 (1990–2010年)






















































































过程的 “微型生物碳泵 ” (Microbial  Carbon Pump,
MCP) 理论 [27–28], 指出海洋中的微型生物是惰性溶解
有机碳 (Inertia Dissolved Organic Carbon，RDOC) 的主








































































生物海洋学工作的基础 [37– 38, 45– 46]。徐怀恕和美国马
里兰大学的著名海洋微生物学家 R. R. Colwell 教授
一起在世界上首次提出了“细菌的活的非可培养状态















着 我 国 海 洋 微 生 物 研 究 由 近 海 拓 展 到 深 海 。
2005 年，建立了国内第一个海洋微生物菌种保藏中
心，目前保藏海洋、极地来源的各类微生物菌种 23 000























李冠国于 1951 年在山东青岛胶州湾口进行了 2 d 的
与水文环境一起开展的浮游植物分类和定量分析
工作，这是中国有记录最早的浮游植物生物海洋学工
作 [76]。金德祥于 1951 年在厦门附近对福建省近海的








1959 年扩大至南海。截止到 1960 年，各个海域已经
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鉴定出浮游硅藻分别为：渤海 81 种、黄海 104 种、东














纪 30 年代，至 50 年代末，厦门和山东的高校和研究
所已在中国沿海开展了浮游生物的调查和分类研
究。20 世纪 50 年代末以来，随着全国海洋综合调查
（1958–1960 年），中国海岸带和海涂资源综合调查
（1 9 8 0 – 1 9 8 6 年），全国海岛资源综合调查（1 9 9 0 –
1994 年），中国大陆架及邻近海域综合调查（1997–





游介形类》 [88]、《中国动物志 . 无脊椎动物 . 第二十
七卷 . 刺胞动物门 , 水螅虫纲 , 管水母亚纲 , 钵水母





类 生 物 学 》 [ 9 5 ] 、《 海 洋 桡 足 类 生 物 学 》 [ 9 6 ] 、
《中国动物志 . 无脊椎动物 . 第二十一卷 . 软甲纲 , 糠
虾目》 [97]、《中国动物志 . 无脊椎动物 . 第二十八卷 .















界前列。至 2011 年，中国已记录浮游动物 1 852 种[101]，
尔后，在水母类、介形类和桡足类又记述 61 种浮游动
物（新种和新记种） [92, 93, 102–106]，使得我们可以回答目
前中国有多少海洋浮游动物物种的科学问题：迄今中
国已知海洋浮游动物物种约 1 911 种，约占全球已知































（HY/T 140-2011）海洋行业标准 [112]。2017 年，在中国
























3.5    小型底栖生物
小型底栖生物又称小型底栖动物，是指分选时能
通过 500 μm (早期为 1 mm) 孔径网筛而被 42 μm 或












阶段 [116– 117, 119]。中国海洋小型底栖生物的研究始于
























分为如下 3 个阶段：国外学者的启萌研究阶段 (1809–
1916 年)、国内外学者的早期研究阶段 (1920–1949 年)
和国内学者的赶超研究阶段 (1949 年–至今)。
中国底栖海藻的分类研究最早是由国外学者兴
起的，英国藻类学家 Dawson Turner 于 1806 年最早报
道了中国福建和浙江生长的鹿角海萝 Gloiopeltis ten-
ax (Turn.) Decaisne（原报道名 Fucus tenax）[125]，这距离
林奈 1753 年创立动植物“双名命名法”仅隔 53 年。
此后，他还于 1808 年报道了在中国与朝鲜之间水域
中采到的海蒿子 Sargassum confusum C. Agardh（原报
道名 Fucus microceratium Mert.）。其后，外国还有一
些学者如 C. Agardh (1820 年)，C. Montagne (1842 年)，
J. Agardh (1848 年，1889 年)，R. K. Greville (1849 年)，
G. V. Martens (1866 年)，T. Debeaux (1875 年)，B. S.
Gepp (1904 年 )，A. D. Cotton (1915 年 )，A. Grunow
(1915 年，1916 年) 先后报道了中国的大型海藻。
中国最早采集海藻标本的学者是厦门大学钟心
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后面两位学者此后相继改行做了其他领域的研究工





料，相继报道了中国的大型海藻，如 M. A.  Howe
(1924 年，1934 年)、W. A. Setchell (1931 年，1933 年，
1935 年，1936 年)、V. M. Grubb (1932 年) 和有贺宪三
(1919 年)、山田幸男 (1925 年，1942 年，1950 年)、冈村










100 余篇，发现新物种 200 余个，著作 10 余部 [128– 129]，
基本厘清了中国大型海藻物种多样性的基线数据，共
计 4 门 48 目 119 科 407 属 1 660 余种 [130–133]；（2）完成
了中国“三志”（《中国动物志》、《中国植物志》、
《中国孢子植物志》）中《中国孢子植物志》的《中
国海藻志》大型海藻的 11 个卷册 [134–137] 以及《中国
黄渤海海藻》 [138] 等编研任务并陆续出版，标志着中
国大型海藻分类研究整体达到了世界水平；（3）划分
了中国海藻为 2 区系组 2 区 3 亚区 4 小区的区系结
构 [139]，开创了中国大型海藻区系研究先河，取得了具
有国际影响的成绩。
3.7    大型底栖动物
海洋大型底栖动物是指栖息于海洋或内陆水域
底内或底表的形体大于 500 μm 动物，大型底栖动物


















海洋综合调查研究 (1959–1960 年，1962 年)、东海大
陆架调查 (1978–1979 年)、中国海岸带和海涂资源综
合调查 ( 1 9 8 0 – 1 9 8 6  年 )、中国海岛资源综合调查
( 1 9 9 0 – 1 9 9 4 年 )、中韩黄海及其附近水域的调查、
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1 9 5 0 – 1 9 5 2 年渔业产量创历史新高。产量从


































发现，到 1978 年止，中国已知有 30 余种鲸类（包括海
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Abstract: With the proposal of “China maritime power strategy”, it  has become an urgent necessity to accelerate
the development of marine studies in China. Marine organism is an inalienable parts of the ocean, furthermore, this
marine organism together with its environments are interact on and influence each other. As a part of marine stud-
ies, marine biological studies are more and more important. To commemorate the Chinese scientists in the field of
marine biological studies, this paper reviews the major progress of marine biological studies since the founding of
the new country,  P.  R.  China.  It  summarizes and discusses the future directions of  marine biological  studies,  and
hope this will lead to a new thriving in the study of marine biological studied in China in near future.
Key words: marine biological studies；biological oceanography；marine microbes；marine phytoplankton；seaweed；mar-
ine zooplankton；marine microbenthos；marine meiobenthos；marine macrobenthos；marine fishery；sea mammal
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